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VAREMÆRKER 
A 1740/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,36 
LUI 
PRESSE-OFFICE Société Anonyme, udgiver­
virksomhed, 65, Champs-Elysées, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16; magasiner, bøger, tidsskrifter og fotogra­
fier. 
A 1170/79 Anm. 23. marts 1979 kl. 12,06 
INFINITONE 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha (Nippon 
Gakki Co., Ltd.), fabrikation og handel, 10-1, Na-
kazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 15. 
A 814/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,36 
SOF 
Compagnie Marseillaise de Madagascar L. Bes-
son & Cie (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 26, Rue de la Trémoille, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 533060, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 21: svampe, herunder natursvampe, toilet­
svampe og rensesvampe. 
A 1556/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,41 
TURBO 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier til 
brug ved fremstillingen af kosmetiske præparater, 
af parfume og af toiletartikler, kosmetiske præpara­
ter, hårlotioner, ikke-medicinske bade- og toiletpræ­
parater, deodoranter til personlig brug. 
A 2047/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,38 
WORLD 
Beatrice Foods Co., fabrikation og handel, 2, 
North LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11; elektriske håndtørreapparater og hårtør-
reapparater, især til brug i toiletrum. 
A 2531/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,19 
DUMA 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-
Koffiebranderijen-Theehandel N.V., fabrikation 
og handel, Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
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A 3258/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,56 
NOROL 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 10. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0370, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: aktive absorptionskul, midler til accelera­
tioner af vulkanisering, acetater, acetone, acetylen 
opløst i acetone, acetylen, acetylenhexachlorid, ace-
tylentetrachlorid, affarvningskul, albumin (ani­
malsk eller vegetabilsk), aldehyd, alkali, alkalime­
taller og alkalisalte, jodaluminium, aluminiumace­
tat (eddikesur lerjord) (ikke farmaceutisk), alumini­
um-alun, aluminiumanhydrid (vandfri lerjord), 
aluminiumchlorid, aluminiumhydrat (vandholdig 
lerjord), aluminiumsilikat (kiselsur lerjord), alun, 
aldehydammoniak, kaustisk ammoniak, vandfri am­
moniak, ammoniakalun, ammoniakpersulfat, am-
moniak-tin-chlorhydrat, ammoniumfosfat, ammoni-
umpersulfat, ammoniumsalte, ammoniumsulfat, 
ammoniumstannichlorid, amylacetat, animalske al­
bumin, animalsk kul, anthranilinsyre, arsenik, bari-
umcarbonat, bariumchlorid, bariumperoxyd, bari­
umsulfid, baryt, barytpapir, barytsulfat, baser (ke­
miske), baser til emaillefremstilling, basisk bis-
muthgallat, bauxit, benzoesyre, benzolderivater, ble­
gejord til olie, blegemidler til fedtstoffer, olie og 
organiske stoffer, kemiske blegemidler til voks, bly­
acetat, blyarseniat, blyoxyd, borax, komprimeret 
brint, brændselsbesparende midler, calcineret soda, 
calciumcarbid, calciumcarbonat (præcipiteret), cal-
ciumchlorid, calciumcyanamid, calciumtannat, car-
bid, cellulose, cerium, chlor, chrom-alun, chrom-
oxyd, chromoxydsalt, chromsalt, chromsyre, citral, 
citronsyre, cobolt-oxyd, croton-aldehyd, cuprisulfat, 
cyankalium, cymol, diastase, eddikedannere, eddike-
syreanhydrat, opladningssalte til elektriske batte­
rier, kemiske emaillematteringsmidler, enzymer 
(kemiske produkter til industrielle formål), estere, 
fedtsyrer, fenol til industriel brug, fenol-kondensa-
tionsprodukter, ferrocyankalium, filtrerkul, fluor­
forbindelser, opløsninger af sølvsalte til forsølvning, 
fosfor, fosforchlorid og fosforsyre, kemiske gambier, 
fast gas, gelatine til industribrug, geranylacetat, 
geranylmethylæter, kemiske glasmatteringsmidler, 
glycosidier, grafit til industriel brug, guldchlorid, 
guldchromat, guldsalt, gummiopløsninger, gummi-
tragant til industriel brug, hydrogendioxyd, hypo-
sulfit, ilt, iridiumchlorid, jernvitriol, jod-albumin, 
jod-alkali til industriel brug, jod-aluminium, jodsalt, 
jodsyre, jodzink, jordalkalimetaller, jordmetaller, 
kainit, chlorsur kali, kaliumhydroxid, kalilud, kali-
umbichromat, kaliumcarbonat, kaliumchlorat 
(chlorsur kali), kaliumchromat, kaliumdioxalat, ka-
liumferrocyanid (gult blodludsalt), kaliumhydroxyd, 
kaliumnitrat (kalisalpeter), kaliumpersulfat, kali­
umsilikat (vandglas), kaolin, keton, kiselgur, kob­
bervitriol, kulsyre, kulhydrater, kulsulfid, kviksølv, 
kviksølvchlorid, kviksølvnitrat, kviksølvoxyd, kvik­
sølvsulfat, kvælstofoxydol, kønrøg til industrielle 
formål, lithium, lithiumoxyd, magnesit, magnesium-
carbonat, magnesiumchlorid, manganat, manga-
nochlorid, kemiske metalhærdemidler, metalloid-
chlorider, metaloxyder (ikke indeholdt i andre klas­
ser), metalsalte til industriel brug, mineralsalte til 
industriel brug, naftalin, natriumacetat, natrium-
bichromat (chromsurt natron), natriumcarbonat, na-
triumchlorat, natriumchromat, natriumhydrogen-
carbonat (ikke indeholdt i andre klasser), natrium-
hyposulfit, natriumoxyd, natriumperborat, natrium-
peroxyd, natriumsescuicarbonat, natriumsulfid, 
oliesyre, organiske syrer, orthoanisidin, orthotobyl-
biguanidid, jernoxalat, oxalsyre, palladiumchlorid, 
percarbonat, perchlorat, phenylacetanilid, picrinsy-
re, potaske, potaskelud, potaskepersulfat, pyrogal-
lussyre, pyrogallussyrederivarer, pyrosvovlsyre 
(svovloversyre), salicylsyre, salmiak, salmiakspiri­
tus, salpetersyre, saltsyre, calcineret soda, sodaper-
borat, sodapersulfat, spaltemidler til fedtstoffer, 
spaltemidler til olie, forædlingsmidler til stål og 
jern, stannichlorid, stannochlorid, stearinsyre, sten­
salte, stivelse til industriel brug, kemiske virksom­
me midler til opløsning af stivelse, sulfonsyre, svovl, 
svovlsyre, svovlæter, syresalte, sæbefixermidler, 
sølvnitrat, salpetersur sølvoxyd, tannin, tanninpul­
ver, tanninsyre, tetraklorkulstof, thio-carbanilid, 
tinbichlorid, tinchlorid, toluol, uran, urannitrat, u-
ranoxyd, tungt vand, vandglas (natrium og kaliumsi­
likat), vinstensyre-estere, vinstensyre-ætere, vinsy-
reestere, vinsyre-ætere, viscose (sulfotiokarbonat af 
cellulose), witherit, vitriol, wolframsyre, zinkchlorid, 
zinksulfat, zirkon, æter, 
klasse 2, 
klasse 3, med undtagelse af hårpræparater, 
klasserne 4 og 6, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
værktøjsmaskiner, afpudsningsmaskiner, kornaf-
skalningsmaskiner, aftapningsmaskiner til øl, af-
vandingsmaskiner, asfaltmaskiner, askesigtemaski-
ner, elektriske blandemaskiner, blæsemaskiner, 
elektriske boremaskiner (ikke til husholdnings­
brug), broderimaskiner, bryggerimaskiner, brødskæ­
remaskiner, bøjemaskiner, maskiner til chokolade­
industrien, dejæltemaskiner, dele- og sortermaski­
ner, gadefejemaskiner, roterende filtrermaskiner, 
maskiner til fyldning, kapsling og forsegling af 
emballage, maskiner til fodtøjsindustrien, maskiner 
til frisørbrug, glasskæremaskiner, strikkemaskiner, 
hårtørremaskiner, heftemaskiner (ikke til kontor­
brug), maskiner til jernbanebygning, knusemaski­
ner, landbrugsmaskiner, luftrensemaskiner, maski­
ner til brug i læderindustrien, løftemaskiner, maski­
ner til påstrygning af maling, trykluftmaskiner, 
poleremaskiner (ikke til husholdningsbrug), pudse­
maskiner, pølsestoppemaskiner (ikke indeholdt i an­
dre klasser), rensemaskiner, sandblæsemaskiner, 
skyllemaskiner, sortere- og delemaskiner (triører), 
spindemaskiner, stenknusemaskiner, tjæremaski­
ner, maskiner til tobaksfabrikation, herunder ciga­
retmaskiner, træbearbejdningsmaskiner, tørrecen-
trifuger til vaskeribrug, vejbygningsmaskiner, ma­
skiner til brug i vinkældre og vinlagre, æltemaski­
ner, dele af og tilbehør til de nævnte maskiner (ikke 
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indeholdt i andre klasser), pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), dynamoer, centrifuger til mejerier, 
dampturbiner, donkrafte (maskiner), elevatorer, 
møller (maskiner) undtagen hånddrevne møller til 
husholdningsbrug, separatorer (maskiner), blæse­
bælge (maskindele), transportanlæg, kraner, moto­
rer, koblinger og drivremme til alle de forannævnte 
varer, 
klasserne 8, 11-16, 19-34 og 35-42. 
A 3262/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 13 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred. Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0612, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: aktive absorptionskul, midler til accelera­
tioner af vulkanisering, acetater, acetone, acetylen 
opløst i acetone, acetylen, acetylenhexachlorid, acety-
lentetrachlorid, affarvningskul, albumin (animalsk 
eller vegetabilsk), aldehyd, alkali, alkalimetaller og 
alkalisalte, jodaluminium, aluminiumacetat (eddi­
kesur lerjord) (ikke farmaceutisk), aluminium-alun, 
aluminiumanhydrid (vandfri lerjord), aluminium-
chlorid, aluminiumhydrat (vandholdig lerjord), alu­
miniumsilikat (kiselsur lerjord), alun, aldehydam­
moniak, kaustisk ammoniak, vandfri ammoniak, 
ammoniakalun, ammoniakpersulfat, ammoniak-tin-
chlorhydrat, ammoniumfosfat, ammoniumpersulfat, 
ammoniumsalte, ammoniumsulfat, ammoniumstan-
nichlorid, amylacetat, animalske albumin, animalsk 
kul, anthranilinsyre, arsenik, bariumcarbonat, bari-
umchlorid, bariumperoxyd, bariumsulfid, baryt, ba-
rytpapir, barytsulfat, baser (kemiske), baser til 
emaillefremstilling, basisk bismuthgallat, bauxit, 
benzoesyre, benzolderivater, blegejord til olie, blege­
midler til fedtstoffer, olie og organiske stoffer, kemi­
ske blegemidler til voks, blyacetat, blyarseniat, bly­
oxyd, borax, komprimeret brint, brændselsbesparen­
de midler, calcineret soda, calciumcarbid, calcium-
carbonat (præcipiteret), calciumchlorid, calciumcya­
namid, calciumtannat, carbid, cellulose, cerium, 
chlor, chrom-alun, chrom-oxyd, chromoxydsalt, 
chromsalt, chromsyre, citral, citronsyre, cobolt-oxyd, 
croton-aldehyd, cuprisulfat, cyankalium, cymol, dia­
stase, eddikedannere, eddikesyreanhydrat, oplad-
ningssalte til elektriske batterier, kemiske emaille-
matteringsmidler, enzymer (kemiske produkter til 
industrielle formål), estere, fedtsyrer, fenol til indu­
striel brug, fenol-kondensationsprodukter, ferrocy-
ankalium, filtrerkul, fluorforbindelser, opløsninger 
af sølvsalte til forsølvning, fosfor, fosforchlorid og 
fosforsyre, kemiske gambier, fast gas, gelatine til 
industribrug, geranylacetat, geranylmethylæter, ke­
miske glasmatteringsmidler, glycosidier, grafit til 
industriel brug, guldchlorid, guldchromat, guldsalt, 
gummiopløsninger, gummitragant til industriel 
brug, hydrogendioxyd, hyposulfit, ilt, iridiumchlorid, 
jernvitriol, jod-albumin, jod-alkali til industriel 
brug, jod-aluminium, jodsalt, jodsyre, jodzink, jord­
alkalimetaller, jordmetaller, kainit, chlorsur kali, 
kaliumhydroxid, kalilud, kaliumbichromat, kalium-
carbonat, kaliumchlorat (chlorsur kali), kaliumchro-
mat, kaliumdioxalat, kaliumferrocyanid (gult blod-
ludsalt), kaliumhydroxyd, kaliumnitrat (kalisalpe­
ter), kaliumpersulfat, kaliumsilikat (vandglas), kao­
lin, keton, kiselgur, kobbervitriol, kulsyre, kulhydra­
ter, kulsulfid, kviksølv, kviksølvchlorid, kviksølvni­
trat, kviksølvoxyd, kviksølvsulfat, kvælstofoxydol, 
kønrøg til industrielle formål, lithium, lithiumoxyd, 
magnesit, magnesiumcarbonat, magnesiumchlorid, 
manganat, manganochlorid, kemiske metalhærde-
midler, metalloidchlorider, metaloxyder (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalsalte til industriel 
brug, mineralsalte til industriel brug, naftalin, na­
triumacetat, natriumbichromat (chromsurt natron), 
natriumcarbonat, natriumchloral, natriumchromat, 
natriumhydrogencarbonat (ikke indeholdt i andre 
klasser), natriumhyposulfit, natriumoxyd, natrium-
perborat, natriumperoxyd, natriumsescuicarbonat, 
natriumsulfid, oliesyre, organiske syrer, orthoanisi-
din, orthotobylbiguanidid, jernoxalat, oxalsyre, pal-
ladiumchlorid, percarbonat, perchlorat, phenylaceta-
nilid, picrinsyre, potaske, potaskelud, potaskepersul-
fat, pyrogallussyre, pyrogallussyrederivater, pyro-
svovlsyre (svovloversyre), salicylsyre, salmiak, sal­
miakspiritus, salpetersyre, saltsyre, calcineret soda, 
sodaperborat, sodapersulfat, spaltemidler til fedtstof­
fer, spaltemidler til olie, forædlingsmidler til stål og 
jern, stannichlorid, stannochlorid, stearinsyre, sten­
salte, stivelse til industriel brug, kemiske virksom­
me midler til opløsning af stivelse, sulfonsyrer, 
svovl, svovlsyre, svovlæter, syresalte, sæbefixermid-
ler, sølvnitrat, salpetersur sølvoxyd, tannin, tannin­
pulver, tanninsyre, tetraklorkulstof, thio-carbanilid, 
tinbichlorid, tinchlorid, toluol, uran, urannitrat, 
uranoxyd, tungt vand, vandglas (natrium og kalium­
silikat), vinstensyre-estere, vinstensyre-ætere, vin-
syreestere, vinsyre-ætere, viscose (sulfotiokarbonat 
af cellulose), witherit, vitriol, wolframsyre, zinkchlo-
rid, zinksulfat, zirkon, æter, 
klasse 2, 
klasse 3, med undtagelse af hårpræparater, 
klasserne 4 og 6, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
værktøjsmaskiner, afpudsningsmaskiner, kornaf-
skalningsmaskiner, aftapningsmaskiner til øl, af-
vandingsmaskiner, asfaltmaskiner, askesigtemaski-
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ner, elektriske blandemaskiner, blæsemaskiner, 
elektriske bonemaskiner (ikke til husholdnings­
brug), broderimaskiner, bryggerimaskiner, brødskæ­
remaskiner, bøjemaskiner, maskiner til chokolade­
industrien, dejæltemaskiner, dele- og sorterema­
skiner, gadefejemaskiner, roterende filtrermaskiner, 
maskiner til fyldning, kapsling og forsegling af 
emballage, maskiner til fodtøjsindustrien, maskiner 
til frisørbrug, glasskæremaskiner, strikkemaskiner, 
hårtørremaskiner, heftemaskiner (ikke til kontor­
brug), maskiner til jernbanebygning, knusemaski­
ner, landbrugsmaskiner, luftrensemaskiner, maski­
ner til brug i læderindustrien, løftemaskiner, maski­
ner til påstrygning af maling, trykluftmaskiner, 
poleremaskiner (ikke til husholdningsbrug), pudse­
maskiner, pølsestoppemaskiner (ikke indeholdt i an­
dre klasser), rensemaskiner, sandblæsemaskiner, 
skyllemaskiner, sortere- og delemaskiner (triører), 
spindemaskiner, stenknusemaskiner, tjæremaski­
ner, maskiner til tobaksfabrikation, herunder ciga­
retmaskiner, træbearbejdningsmaskiner, tørrecen-
trifuger til vaskeribrug, vejbygningsmaskiner, ma­
skiner til brug i vinkældre og vinlagre, æltemaski­
ner, dele af og tilbehør til de nævnte maskiner (ikke 
indeholdt i ^ndre klasser), pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), dynamoer, centrifuger til mejerier, 
dampturbiner, donkrafte (maskiner), elevatorer, 
møller (maskiner) undtagen hånddrevne møller til 
husholdningsbrug, separatorer (maskiner), blæse­
bælge (maskindele), transportanlæg, kraner, moto­
rer, koblinger og drivremme til alle de forannævnte 
varer, 
klasserne 8-16 og 19-42. 
A 1769/81 Anm. 24. april 1981 kl. 9,01 
TACOTHERM 
A/S Hotaco, fabrikation og handel. Lundemarks-
vej 24, 4300 Holbæk, 
klasserne 17 og 19. 
A 324/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 12,31 
KANDA 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinske formål) og rengøringsmidler, 
klasse 5: ikke-medicinske desinfektionsmidler. 
A 797/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,40 
MELMIX 
SKW Trostberg Aktiengesellschaft, fabrikation. 
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 8223 Trostberg, For-
' bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: mørtel, navnlig færdigblandet mure­
mørtel. 
A 1150/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,55 
Seal Marine Limited, fabrikation og handel, Bay 
Tree Hill, Liskeard, Cornwall PL14 4BG, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25: våddragter og -jakker til brug under 
maritim sportsudøvelse, såsom til surfriding, wind­
surfing, sejlsport, kanoture, dykning og andre mari­
time sportsgrene. 
A 2917/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,52 
DOSIFIX 
B. Braun Melsungen AG, fabrikation, Carl 
Braun-Str. 1, 3508 Melsungen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, herunder in-
fusionsapparater til præcis dosering af små 
mængder. 
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A 2520/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 12,29 
DIAB 
Diab-Barracuda AB, fabrikation og handel, Box 
201, S-312 01 Laholm, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17, især celleplasticmaterialer, plasticfolier, 
plasticplader og plasticstænger som halvfabrikata, 
isoleringslegemer, flydelegemer i form af blokke 
eller faconstykker af celleplastic, især til indbygning 
, i svømmeveste og lignende redningsdragter samt i 
både for at gøre dem synkefri, 
klasse 19, hovedsagelig af celleplastic fremstillet 
bygningsmateriale og bygninger samt til sådanne 
bygninger bestemte dele såsom indertag, foldevægge 
og svingporte. 
A 3185/79 Anm. 1. aug. 1979 kl. 12,35 
VISIO 
Espe Fabrik pharm. Pråparate GmbH, fabrika­
tion og handel, 8031 Seefeld/Obb., Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10; apparater og instrumenter til brug for 
tandlæger. 
A 3542/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,19 
Skovby Møbelfabrik A/S, fabrikation og handel, 
Præstebrovej 46, Galten, 
klasse 20: møbler. 
A 3587/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,03 
AL-CON 
I/S AL-CON Intern Transport Økonomi, fabrika­
tion og handel, Valnæsvej 1, 4700 Næstved, 
klasse 7: transportbånd. 
A 3796/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,26 
POLYSELF 
Poly Bauelemente AG, fabrikation og handel, We-
bereistrasse 47, Adliswil (Ziirich), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19, herunder præfabrikerede render af poly­
esterbeton til bygningsbrug. 
A 3838/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 12,51 
DANROOF 
Danroof ApS, fabrikation og handel, Frederiks-
værksvej 24, 3600 Frederikssund, 
klasserne 19 og 37. 
A 3864/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,36 
MONKRADLE 
A. Monk & Company Limited, fabrikation, Pad-
gate, Warrington, Cheshire WA1 4JB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især byggeelementer og -enheder af metal 
til brug ved fremstilling af transportable bygninger, 
drivhuse, have- og læskure, 
klasse 7, især kørbare arbejdskurve, kraner, løbe­
kraner, hængekraner, hejseværker og hjælpeudstyr, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer, såsom løbeskinner, konsoller, ruller og 
bøjler, 
klasse 19: transportable og præfabrikerede bygnin­
ger, drivhuse, haveskure og læskure, fremstillet helt 
eller i det væsentlige af metal. 
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A 2975/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,28 
PROBOT 
Lucasfilm, Ltd., a corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 3855, Lankers-
him Boulevard, North Hollywood, Californien 
91604, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: natlys, lamper, 
klasse 14, 
klasse 16, dog ikke kontorstempler, 
klasse 24, 
klasse 25: bælter (beklædning), vindjakker, maske-
radelegedragter (beklædning), maskeradeponchoer 
(beklædning), jeans, veste, jumpers, bluser, swea­
ters, shorts, badedragter, legedragter til børn (be­
klædning), benklæder, strømpevarer til børn, lange 
sokker, sko, herunder hjemmesko og lærredssko, 
støvler, strikkede huer, huer af baseball-typen, T-
shirts og sweatshirts, herunder T-shirts og sweat­
shirts af silke, seler, pyjamas, natkjoler, 
klasse 28, 
klasse 30: lakrids-twists, isslikkepinde, iscreme, 
karameller, crackers, ris-snacks, sukkervandsisblok-
ke, marshmellow-konfekture, tyggegummi (ikke-
medicinsk). 
A 4169/79 Anm. 9. okt. 1979 kl. 12,15 
SUSTACAL 
Mead Johnson & Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 2404, 
Pennsylvania Street, Evansville, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: vitaminpræparater, diætetiske nærings­
midler til børn eller syge samt præparater til sund­
hedspleje i form af kosttilskudspræparater. (Regi­
streringen omfatter ikke medicinske specialiteter). 
A 2942/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,36 
WESTBURY 
Gulf & Western Manufacturing Company, der 
tillige driver, virksomhed under navnet Unicord, 
a corporation of the State of Delaware, fabrika­
tion og handel, 26261, Evergreen Road, South-
field, Michigan 48076, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 245.447, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: guitarer og guitar for stær kere. 
A 3047/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 12,35 
Triumiih 
I  N T E  R  N A T I O N A L  
Triumph International Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Marsstrasse 40, 8000 Miinchen 
2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: bind og bandager til medicinske formål, 
klasse 10: korsetvarer til medicinske formål, nemlig 
brystholdere, hofteholdere og hofteformere, bind og 
bandager til ortopædiske formål, 
klasse 24: vævede og strikkede stoffer, frottéstoffer, 
håndklæder af tekstilstof, herunder bade- og ligge-
håndklæder, vaskeklude, vaskehandsker, senge- og 
bordtæpper, vægtæpper, afdækninger af tekstilstof 
til vaskekummer og servanter, forhæng af tekstil­
materialer, etiketter af vævede stoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande, til mænd, kvin­
der og børn (dog ikke sko, støvler og tøfler), især 
yder- og underbeklædningsgenstande, badedragter, 
badebukser, fritids-, strand- og sportsbeklædnings-
genstande, badekåber, badejakker, undertøj og nat­
tøj, huer, slips, seler, handsker, korsetvarer til be-
klædningsformål, nemlig livstykker, korsetter, kor­
seletter, hofteholdere, hofteformere, strømpeholder­
bælter, korsetbukser, korsettrusser, dansebælter og 
brystholdere, indlægsdele af skumstof, afstivnings-
indlæg af tekstil, kautsjuk eller kunststoffer til brug 
ved fremstilling af korsetvarer, 
klasse 26: dele af korsetvarer, nemlig possementva-
rer, hægtebånd, korsetsnørebånd, knapper, lynlåse, 
kniplinger, besætningskniplinger, broderier og kun­
stige blomster, dele til strømpeholdere, nemlig bøj­
ler, skydere og gummiknapper, hægter, maller, bæ-
rebåndsindstillere og brystholderlåse og korsetfjed­
re, beskyttelseshjørner, bånd og lidser af elastiske 
eller uelastiske materialer, bærebånd, båndsnipper, 
fløjlsbånd og strømpeholderbånd, alt til brug ved 
fremstilling af korsetvarer, 
klasse 27. 
A 4278/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,24 
NETTO 
Ilva Møbler & Tæpper A/S, handel. Industridalen 
10, 2635 Ishøj, 
klasse 20. 
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A 4062/79 Anm. 1. okt. 1979 kl. 12,46 
LINDOX 
Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincolnstrasse 21, D-6200 Wiesbaden, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 23 
296/37 Wz, for så vidt angår installation, montage, 
reparation, vedligeholdelse og pasning af anlæg til 
behandling af spildevand samt det dertil hørende 
måle- og reguleringstekniske udstyr, udlejning og 
udlån af anlæg til behandling af spildevand, udvik­
ling af fremgangsmåder og konstruktion af anlæg til 
rensning af spildevand samt det dertil hørende måle-
og reguleringstekniske udstyr og af mobile prøvean­
læg til konstatering af dimensioneringsparametre, 
udvikling af fremgangsmåder og konstruktion af 
indretninger til indføring af ilt i spildevand, infor­
mation af spildevandsfagfolk og af personale ved­
rørende anlæg til behandling af spildevand, rådgiv­
ning vedrørende specielle fremgangsmåder til be­
handling af spildevand, forskning vedrørende spilde-
vandsproblemer, forsøgsvirksomhed vedrørende 
rensning og behandling af spildevand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
rensning og oparbejdning af spildevand og spilde­
vandsslam, vandblødgøringsmidler, kemiske udfæld­
nings- og flokkulationsmidler til industriel brug, 
ionbyttere (kemiske), oxidations- og reduktionsmid-
ler (kemiske produkter til industriel brug), oxygen 
og oxygenholdige luftarter, ozon, halogener, carbon­
dioxid, brintoverilte (ikke til farmaceutisk brug), 
alkali-, jordalkali-, aluminium- og jernsalte til indu­
striel brug, 
klasserne 11, 37 og 42. 
A 2311/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,28 
HOHNtf String-Performer 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
frembringelse, optagelse og/eller gengivelse af lyde 
fra elektroakustiske svingninger, herunder til for­
stærkning af de elektriske svingninger i forbindelse 
hermed og til klangfarvning og/eller modulation af 
mindst en af disses karakteristika, nemlig amplitu­
de, frekvens, fasebeliggenhed, henholdsvis varighed, 
samt dele af sådanne apparater og instrumenter, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
A 2312/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,29 
Honøt 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hob-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 084/15 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
frembringelse, optagelse og/eller gengivelse af lyde 
fra elektroakustiske svingninger, herunder til for­
stærkning af de elektriske svingninger i forbindelse 
hermed og til klangfarvning og/eller modulation af 
mindst en af disses karakteristika, nemlig amplitu­
de, frekvens, fasebeliggenhed, henholdsvis varighed, 
samt dele af sådanne apparater og instrumenter, 
klasse 15; musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
A 2644/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,42 
HARRIS 
Harris Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, P.O. Box 37, 
Melbourne, Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: papirfremstillings- og papirbearbejdnings-
maskiner, trykkerimaskiner, bogbinderimaskiner, 
dampmaskiner, vaskerimaskiner, værktøjsmaski­
ner, maskiner til brug i tekstilindustrien, herunder 
strikke-, sy- og hæklemaskiner, slagterimaskiner, 
bagerimaskiner, tobaks-, cigar- og cigaretmaskiner, 
træbearbejdningsmaskiner til brug i træindustrien, 
skotøjsmaskiner, støberimaskiner, bryggerimaski­
ner, rejepillemaskiner, opvaskemaskiner, kartoffel­
skrællemaskiner, vridemaskiner til vasketøj, kartof-
felskrabemaskiner, bonemaskiner, 
klasse 9: isolerede kabler af metal til elektriske 
formål, isoleret metaltråd, elektriske bonemaskiner 
til husholdningsbrug, elektriske støvsugere, viden­
skabelige, nautiske og geodætiske apparater og in­
strumenter, radioapparater samt apparater til tråd­
løs telefoni og telegrafi, fotografiske, kinematografi-
ske, optiske, kontrol-, livrednings- og undervisnings­
apparater og -instrumenter, salgsautomater og an­
dre automater, talemaskiner, kasseapparater, regne­
maskiner, ildslukningsapparater, kontormaskiner 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 2308/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,25 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektroniske apparater og instru­
menter til frembringelse, optagelse og/eller gengivel­
se af lyde fra elektroakustiske svingninger, her­
under til forstærkning af de elektriske svingninger i 
forbindelse hermed og til klangfarvning og/eller 
modulation af mindst en af disses karakteristika, 
nemlig amplitude, frekvens, fasebeliggenhed, hen­
holdsvis varighed, samt dele af sådanne apparater og 
instrumenter, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne, 
klasse 28: legetøj og spil samt dele af sådanne. 
A 2310/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,27 
HOHNER 
—I—I pul—I CDI—lie HD SS 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 087/15 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
frembringelse, optagelse og/eller gengivelse af lyde 
fra elektroakustiske svingninger, herunder til for­
stærkning af de elektriske svingninger i forbindelse 
hermed og til klangfarvning og/eller modulation af 
mindst en af disses karakteristika, nemlig amplitu­
de, frekvens, fasebeliggenhed, henholdsvis varighed, 
samt dele af sådanne apparater og instrumenter, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
A 2313/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,30 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 085/15 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
frembringelse, optagelse og/eller gengivelse af lyde 
fra elektroakustiske svingninger, herunder til for­
stærkning af de elektriske svingninger i forbindelse 
hermed og til klangfarvning og/eller modulation af 
mindst en af disses karakteristika, nemlig amplitu­
de, frekvens, fasebeliggenhed, henholdsvis varighed, 
samt dele af sådanne apparater og instrumenter, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
A 3490/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,27 
MAXICROP 
Maxicrop International Limited, fabrikation og 
handel, 21, London Road, Great Shelford, Cam­
bridge CB25 5DF, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: regulatorer til plantevækst i form af 
naturlige sporeelementer fra planter og andre leven­
de organismer med det formål at fremme planternes 
vækst. 
A 4242/80 Anm. 29. sept. 1980 kl. 12,30 
elbeo 
Elbeo AG, fabrikation og handel, Thomas-
Bornhauser-Strasse 20, CH 8570 Weinfelden, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: strikkede og trikoterede beklædningsgen­
stande, herunder særlig strømpevarer. 
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A 2314/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,31 A 3942/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 11,15 
HOHNE R-RH YTHM 
100 BREAK 
Matth. Hohner AG, fabrikation og handel, Hoh-
nerstrasse 8, D-7218 Trossingen 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 088/15 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
frembringelse, optagelse og/eller gengivelse af lyde 
fra elektroakustiske svingninger, herunder til for­
stærkning af de elektriske svingninger i forbindelse 
hermed og til klangfarvning og/eller modulation af 
mindst en af disses karakteristika, nemlig amplitu­
de, frekvens, fasebeliggenhed, henholdsvis varighed, 
samt dele af sådanne apparater og instrumenter, 
klasse 15: musikinstrumenter samt dele af sådanne. 
X 
XFORM 
XFORM A/S, fabrikation og handel. Teglvænget 
97, 7400 Herning, 
klasserne 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 og 28. 
A 3997/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 9,07 
A 3533/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 9,06 
GITRAL 
Société Nouvelle GIF société anonyme, fabrika­
tion og handel, Z.I. du Bournat BP No 21 Orleat, 
63190 Lezoux, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 564271, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: maskiner, motorer (ikke til køretøjer), 
pumper til komprimeret luft, stempler til støddæm­
pere med flydende medier og lignende (maskindele), 
indretninger til opsamling af kedelsten i kedler til 
maskiner, anlæg til fødning af kedler, dampkedler 
til maskiner, tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til dampkedler (maskiner), oliefiltre som dele af 
smøringssystemer til forbrændingsmotorer (ikke til 
køretøjer), pumper til komprimeret luft til fødning af 
øl, centrifuger til brændstof i motorer, til smøring, til 
havebrug, til gødning, roterende, dampdrevne, un-
dertryksdrevne, 
klasse 11: åbne ekspansionsbeholdere af kobber, af 
rustfrit stål, af sortblik, af forzinket pladejern og af 
plader med belægning og af plastic, lukkede ekspan­
sionsbeholdere med membraner eller luft (vindked­
ler), anlæg til fødning af kedler, 
klasse 21: ædetrug til heste, kreaturer, fjerkræ, ikke 
elektriske stegepander af metal eller glas til madlav­
ning. 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, 4000 
Roskilde, 
klasse 28: legetøj til børn, nemlig dukker, tøj og 
tilbehør til dukker, dukkemøbler og selskabsspil. 
A 4030/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 12,35 
FINN 
Finn-Skila Oy, beklædningsindustri, Vesijårven-
katu 38, SF-15140 Lahti 14, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, herunder beklædning til mænd, kvinder 
og børn, især sports- og fritidsbeklædning. 
A 5650/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 9,08 
BRANIT 
Torben Ivarsson A/S, fabrikation og handel. Skib­
broen 16, 6200 Aabenraa, 
klasse 19: byggematerialer. 
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A 4982/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,25 
DRØJRISTET GEVALIA 
Viet. Th. Engwall & Co. KB, fabrikation, Box 615, 
501 26 Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 4983/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,26 
EKSTRA RISTET GEVALIA 
Viet. Th. Engwall & Co. KB, fabrikation, Box 615, 
501 26 Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 4984/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,27 
GEVALIA EXPRESSO 
Viet. Th. Engwall & Co. KB, fabrikation, Box 615, 
501 26 Gavle, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 5008/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 12,06 
FORMALITE 
Masonite Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, 29, North 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: fiberpap og -plader til bygningsbrug. 
A 5394/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,45 
VINNOLEN 
Wacker-Chemie GmbH, fabrikation, Prinzregen-
tenstrasse 22, 8000 Miinchen 22, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: ætylen-vinylklorid-polymerdispersioner til 
maling og klæbemidler. 
7.10.81 
A 5403/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,55 
Franz A. Dieler KG, handel, Wilhelm-Leuschner-
Strasse 16-18, D 6000 Frankfurt 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 35 476/28 Wz, for så vidt angår sportsartikler 
til brug ved tennis, herunder specielt tennisketchere 
og tennisbolde, gymnastiksko, tennissko, trænings­
dragter, sportsbeklædning til brug ved tennis, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: gymnastiksko, tennissko, sportsbeklæd­
ning, specielt til brug ved tennis, træningsdragter, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), specielt til brug ved tennis, herunder tennis­
ketchere og tennisbolde. 
A 5767/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,58 
enkotec 
enkotec A/S, fabrikation og handel, GI. Bane­
gårds vej 31, 5500 Middelfart, 
klasserne 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 og 21. 
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A 5433/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,33 
Schur-Pack International GmbH & Co. KG, fa­
brikation og handel, Wittenberger Weg 30, 2390 
Flensburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: emballerings-, forseglings-, tryknings-, 
laminerings-, udstansnings- og aftapningsmaskiner, 
klasse 16: pap og papir, pap- og papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder også sådanne 
belagt med kunststofmaterialer eller kacheret med 
metalfolier, især emballeringsmaterialer og embal-
leringsbeholdere, påtrykte sammenfoldelige æsker 
og etiketter af papir, pap eller plasticfolie, plasticfo-
lier herunder også sådanne kacheret med pap, papir 
og/eller metalfolie, emballeringsmaterialer af pla­
stic, herunder også sådanne kacheret med pap, papir 
og/eller metalfolie i form af poser og folier, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader og folier, 
klasse 20: emballeringsbeholdere af plastic, her­
under også sådanne kacheret med pap, papir og/eller 
metalfolie i form af æsker, kartoner (brikker), kasser 
og dåser. 
A 5473/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 9,03 
Nordisk Andelsforbund, handel, Axeltorv 3,1609 
København V, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 5775/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,36 
SIDHAPRODUKT 
Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ 
InteUigens og TRANSCENDENTAL MEDITA­
TION, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, 
Holck Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 5776/80 Anm. 20. dec. 1980 kl. 12,37 
SIDHI 
Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ 
Intelligens og TRANSCENDENTAL MEDITA­
TION, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, 
Holck Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 5777/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,38 
World Plan Executive Counsel-United States, a 
non-profit Corporation of the State of California, 
uddannelses- og undervisningsvirksomhed, 17310, 
Sunset Boulevard, Pacific Palisades, Califor­
nien 90272, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 340/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,53 
& 
Carlsen Cliche & Offset A/S, fabrikation og repro-
duktionsvirksomhed, Købmagergade 9, 1001 Kø­
benhavn K, 
klasse 9, herunder belyste film til anvendelse ved 
offset-reproduktion, 
klasse 16, herunder offset-papir og -karton (kontor­
artikler), 
klasse 35, især offset-reproduktion. 
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A 5462/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,32 
UNDERLIP 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 22392 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 5536/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,34 
1̂11̂  
Ferag AG, fabrikation og handel, Ziirichstrasse 74, 
8340 Hinwil, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: bearbejdningsmaskinanlæg til brug i den 
grafiske industri, såsom kombinerede maskiner og 
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til transport, 
optælling og behandling af trykkeriprodukter, her­
under transportanlæg, indførings-, samle- og hæfte­
maskiner, pakke- og omsnøringsmaskiner, stable- og 
afstablemaskiner, falsemaskiner, maskinelle appa­
rater til palning af aviser, tidsskrifter og andre 
tryksager samt komplette anlæg til udtagning fra 
transportbånd af sendefærdige stakke af producere­
de tryksager, transportbånd og andre transportmid­
ler (ikke køretøjer), såsom kæde-, reb- og kabel­
transportører samt løfteanordninger til stykgods, 
massegods og personer, 
klasse 9: tællemaskiner, 
klasse 16: adresseringsmaskiner. 
A 5780/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,43 
BIRCORD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider samt 
midler til desinficering af jord ved røg. 
A 5784/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,47 
PostMortem 
Huurre Oy, fabrikation og handel, post box 530, 
SF-33 541 Tammerfors, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 10, 11, 19 og 25, 
klasse 42, især projektering. 
A 594/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,29 
GUSTO 
CO-RO FOOD A/S, fabrikation og handel. Eliekær 
1, Frederikssund, 
klasse 32. 
A 992/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,03 
DAN BETON 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel, Ro-
holmsvej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
A 993/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,04 
DANBETON 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel. Ro-
holms vej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
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A 5598/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 9,02 
Intergoods Ltd. A/S, handel, Søndergade 19,8700 
Horsens, 
klasse 29: margarine. 
A 5759/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,49 
ORMALIGHT 
Handelsonderneming Ormatu-EIectric B.V., fa­
brikation og handel, Lage Dijk 24, Helmond, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder apparater, installationer, 
indretninger, stel, armaturer, instrumenter og artik­
ler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, alt til belysningsformål, alle pærer og 
rør til belysningsformål samt lamper (alt ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 5778/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,39 
World Plan Excutive Counsel-United States, a 
non-profit Corporation of the State of California, 
uddannelses- og undervisningsvirksomhed, 17310, 
Sunset Boulevard, Pacific Palisades, Califor­
nien 90272, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41; undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 5791/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,52 
VCII, Incorporated, fabrikation og handel, 10635, 
Vanowen Street, Burbank, Californien 91505, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder indspillede videokassetter. 
A 5792/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,53 
VCII Incorporated, fabrikation og handel, 10635, 
Vanowen Street, Burbank, Californien 90505, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder indspillede videokassetter. 
A 1192/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 9,02 
DIMENSION ONE 
Leif Schjødt Jensen, handel. Skæring Hedevej 
186, 8250 Egå, 
klasse 20: møbler. 
A 1960/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,01 
MOSCON 
Mose Hansen Electronic ApS, fabrikation og han­
del, Viborggade 9-11, 2100 København 0, 
klasse 9. 
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A 5800/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,30 
(ĝ UNNAN 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Road, 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. februar 1980 
under nr. 128087 for sportsartikler, herunder ket-
chere og under nr. 128098 for fiskegrejer og fiskered­
skaber, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28; sportsartikler (med undtagelse af beklæd­
ning) herunder ketchere og fiskegrejer og fiskered­
skaber (med undtagelse af net). 
A 268/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,52 
TILIA 
Doetsch, Grether & Cie AG, fabrikation og handel, 
Steinentorstrasse 23, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, herunder sæbe, 
parfumerivarer, deodoranter til personlig brug, hår­
lotioner og badepræparater (ikke medicinske), an­
sigts- og håndcremer (ikke medicinske). 
A 670/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 9,06 
FARMER 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, 7700 Thisted, 
klasse 29: ost, 
klasse 30: spiseis. 
A 1128/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 9,08 
ApS Reweco - Herning, handel. Solvænget 12, 
7400 Herning, 
klasse 21: vævede kaffe- og tefiltre af kunststof. 
A 1143/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,45 
EOLO 
Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini (F.I.L.A.) 
S.p.A., fabrikation. Via Pozzone 5, Milano, Ita­
lien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: limfarver, vandfarver, oliemaling, vinyl­
farver, akrylfarver, specialfarver, 
klasse 16: blyanter, blyantstifter, holdere til blyant­
stifter, farveblyanter, pastelfarveblyanter, normale 
eller genladebare fiberpenne til skrivning eller teg­
ning, normale eller genladebare kuglepenne, presse­
materialer (modelleringsmasse) til skole- og kunst­
brug i form af ler til modellering af selvhærdende 
masser og af ikke-hærdende plasticmasser, pensler. 
A 1155/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 10,07 
Tilst Ø$terv«| 2 
Tlf. 06-24 08 97 • 14 45 71 
Tilst 8381 Mundelstrup 
Rex Catering v/Carsten Hansen, catering, Tilst 
Østervej 2, Tilst, 8381 Mundelstrup, 
klasse 42: cateringsvirksomhed. 
A 1230/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,05 
SCT. BENDTS-STENEN 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel, Ro-
holms vej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
A 2110/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,34 
CONNECTA 
Viggo AB, fabrikation og handel, Gåsebåksvågen 
36, S-252 27 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10. 
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A 487/81 Anm. 3 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, 5000 Odense, 
klasse 30: brød, vafler, biscuits og bagerivarer. 
A 597/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,46 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især medicinske plastre, badepræparater 
mod rheumatisme, salve mod rheumatisme, 
klasse 10: linned mod rheumatisme, 
klasse 25. 
DERTE 
Ella Nystrup, fabrikation og handel, Ved Øster­
bjerg 15, 2600 Glostrup, 
klasse 5: diætetiske tilskudsstoffer til medicinsk 
brug i form af saft udvundet af frugter til brug for 
gigtpatienter, 
klasse 32: tilskudsstoffer i form af saft (drikkeva­
rer) udvundet af frugter til brug for gigtpatienter. 
A 1099/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,47 
CUPROOF 
Société Anonyme des USINES A CUIVRE ET A 
ZINC DE LIEGE, fabrikation og handel, Rue du 
Fourneau 43, 4030 Liége, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: tagfliser af metal. 
A 1527/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,25 
CAPOL 
Karl Kaul KG, fabrikation og handel, Konigstrasse 
9, 2200 Elmshorn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler, herunder glans- og separationsmidler til 
sukkervarer og til farmaceutiske dragées. 
A 1964/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,05 
-siv nyt fra 
w DANMARK 
Éclair Pressebureau, ApS, pressebureauvirksom­
hed, Nyhavn 61, 1051 København K, 
klasserne 16 og 41. 
A 2173/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12 
KINETICS 
Tom Jacobsen, fabrikation og handel. Smaragd­
vej 9, 3060 Espergærde, 
klasse 20. 
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A 1774/81 Anm. 24. april 1981 kl. 12,25 
DAILYFEMILET 
Jens Krøjgaards Trikotagefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Hammerum, Herning, 
klasse 25. 
A 2017/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,48 
SIPNOK 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 1932/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,51 klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
Marlboro 
LIGHTS 
A 2038/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,30 
FOODUNE 
Erland Glesner, handel, Byagervej 24, Virum, 
klasse 5: medicinske sukkervarer samt diætetiske 
næringsmidler til børn og syge, 
klasserne 29, 30 og 31. 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 2043/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,51 
A 1967/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,07 
CORO-FLEX 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 2016/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,47 
SIDOPRES 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Internationaler Volkssportverband e.V., fabri­
kation, Buchloer Strasse 20, D-8950 Kaufbeuren, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: sportsemblemer af ædle metaller og 
legeringer heraf eller pletteret med ædle metaller 
eller legeringer heraf, 
klasse 24: sportsmærker og -etiketter af tekstilma­
terialer, 
klasse 41: arrangement af sportskonkurrencer. 
A 2057/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12 
TEKIMEX 
Tekimex Roskilde ApS, fabrikation og handel, 
Himmelev Bygade 74, 4000 Roskilde, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. klasserne 9 og 11. 
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A 1954/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,24 
INTERPON 
The International Paint Company Limited, fabri­
kation, Henrietta House, 9, Henrietta Place, Lon­
don W., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2: maling, fernis og lak (med undtagelse af 
isolationslak), emaille (i form af maling), malerfar­
ver, limfarver, japanlak, lakfernis, maling-, fernis-
og laktørrelse, træimprægneringsmidler, træbejdse, 
rust- og begroningshindrende maling, rusthindrende 
olier. 




Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ansigtscreme. 
A 1963/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,04 
Yhorsena 
Thorseng v/Ulrik M. Andreasen, handel. Bække-
havevej 26, 5700 Svendborg, 
klasse 7: store landbrugsmaskiner og store land-
brugsredskaber, 
klasse 12: befordringsmidler, herunder køretøjer. 
A 2073/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 9,02 
PLK-BENAPOL 
Plantekemi Odense A/S, handel, Ove Gjeddes 
Vej 16, 5220 Odense SØ, 
klasse 1. 
A 2077/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 9,06 
CITROMATIC 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: elektrisk drevne saftpresser og citruspres-
ser til køkkenbrug. 
A 2079/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,31 
Société Cooperative des Producteurs de Blan-
quette de Limoux (Société Coopérative Agricole, 
Société Civile particuliére de personnes å capi-
tal et personnel variables), fabrikation og handel, 
Avenue du Mauzac, 11300 Limoux, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 582.359, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33: vin, mousserende vin, cider, apéritifs, 
spirituosa og brændevin samt likør. 
A 2108/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,32 
ItOA 
Cooper Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3145, 
Porter Drive, Palo Alto, Californien, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder blodreagensmidler til brug ved 
medicinsk diagnosticering, retsmedicinsk patologi og 
ved faderskabsprøver. 
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A 2015/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,46 
POLAXEL 
Riker Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
brug ved behandling af lidelser hos mennesker. 
A 2054/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,05 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Tianjin Stationery & 
Sporting Goods Branch, fabrikation og handel, 
No. 172, Liaoning Road, Tianjin, Folkerepublik­
ken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater). 
A 2027/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 9,06 
CLOUD 
S. E. Weiss GmbH u. Co., fabrikation og handel. 
Stuttgarter Str. 41, D-7336 Uhingen, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 28, især tennisketchere. 
A 2090/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 9,01 
mê osy 
Medlcal Complex System m 
Medicor Miivek, fabrikation og handel, Rontgen 
u. 11-13, Budapest XIII, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Bagsværd, 
klasserne 35, 36, 37, 41 og 42. 
A 2105/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,26 
PV-VAX 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske, sanitære og hygiejniske stoffer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 2089/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 9 
Medicor Miivek, fabrikation og handel, Rontgen 
u. 11-13, Budapest XIII, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Bagsværd, 
klasserne 35, 36, 37, 41 og 42. 
A 2119/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,55 
VISIONSAN ALYSE 
Niels Søndergaard, handel. Færgegårds vej 78, 
Strib, 5500 Middelfart, 
klasse 35. 
A 2128/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,25 
SAMETA 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
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Monimpex Kulkereskedelmi Vållalat, fabrikation 
og handel, V. Tiirkory u. 4, Budapest, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Bagsværd, 
klasse 33: vin. 
A 2029/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,20 
STAFISPRE 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enchede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 2031/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,22 
COACH 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske produkter, hårlotion, shampoo. 
A 2033/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,25 
Compagnie internationale de Distribution 
d'Eaux et de Limonades et Services, også kendt 
som Comidel S.A., fabrikation og handel, Rue de 
Molenbeek 117, 1020 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 17. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 44816, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32; øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 
A 2035/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,27 
ATLANTIS 
Crisal-Christais de Alcobaca, S.A.R.L., fabrika­
tion og handel, Rua do Dr. José Nascimento e 
Sousa, Alcobaca, Portugal, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 21: krystalglasvarer. 
A 2039/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,31 
FLOWSEAL 
Mark Controls Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1900, 
Dempster Street, Evanston, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
A 2120/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,56 
SCAN-SURF 
Kaffina Handelskompagni ApS, handel. Jernhol­
men 2-10, 2650 Hvidovre, 
klasserne 12, 25 og 28. 
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A 2024/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 9,03 
okaji \szu 
^•IMOXIXPIU »UOiOlST ««««*»' 
Monimpex Kulkereskedelmi Vållalat, fabrikation 
og handel, V. Tiikory u. 4, Budapest, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Bagsværd, 
klasse 33: vin. 
A 2040/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,32 
FIRE-FLOW 
Mark Controls Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1900, 
Dempster Street, Evanston, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
A 2052/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,03 
" " 
u DOUBLE COIN " 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Tianjin Stationery & 
Sporting Goods Branch, fabrikation og handel, 
No. 172, Liaoning Road, Tianjin, Folkerepublik­
ken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stelllinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25, især støvler, sko og tøfler. 
A 2058/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,01 
BENATO 
J. H. Benecke GmbH, fabrikation og handel, Post-
fach 709, D-3000 Hannover 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 18, 20, 24, 25 og 27. 
A 2059/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,25 
LANDOLA 
Oy Musiikki Fazer Musik Ab, fabrikation og 
handel, Hoylååmotie 16, 00380 Helsingfors 38, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter. 
A 2186/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,37 
A 2049/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9 brlttanlfl 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), handel, 
Postbox 209, 6400 Sønderborg, 
klasse 25. 
Brittsport Limited, fabrikation. Suite 501 Ocean 
Centre, Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 2066/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,32 
PHOSTROGEN COMPHOST 
Phostrogen Limited, fabrikation og handel, Cor-
wen Merioneth, North Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler samt 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, have-
brugs- og skovbrugsøjemed. 
A 2070/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 13 
Shr. Bardram, Hospital & Laboratory Supplies 
ApS, handel, Baunestien 4, 3460 Birkerød, 
klasserne 5 og 10. 
A 2124/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12 
ROCHAS PARIS 
Parfums Rochas S.A., fabrikation og handel, 33, 
Rue Frangois 1, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25 og 34. 
A 2141/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 9,01 
GENMULD 
Willy Holm, gartnerivirksomhed. Lundtoftepar­
ken 58, 2800 Lyngby, 
klasse 1: et komposteringsmiddel. 
A 2147/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,18 
ESWACOLOR 
ESWA AG, fabrikation og handel, Rozbergstrasse 
1, Stansstad, Nidwalden, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farvestoffer til tekstiler, farvestoffer til 
kunststoffer og til læder. 
A 2148/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,30 
DREAM 
Metallurgie Hoboken-Overpelt, société ano­
nyme, fabrikation og handel, Rue Montagne-du-
Park 8, Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 18. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 45122, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6; ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) 
og værktøjsmaskiner, maskiner til skylning af slag­
ger (dross), motorer (dog ikke til køretøjer), koblin­
ger og drivremme (dog ikke til køretøjer), store 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
A 2209/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 9,05 
HYAB 
Rolf Cederstrom, fabrikation, Hornsgatan 51, S-
116 49 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 12. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0139, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 11. 
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A 2081/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,40 A 2132/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,30 
CRITIDIL 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 2087/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,47 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6-
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, herunder dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til køretøjer, befordringsmidler til 
brug på land, i luften eller i vandet. 
Anm. 18. maj 1981 kl. 10,06 
DEN RØDE IØBER 
Kurt  Chr is t ianseD 
HOVEDKONTOR GODTHÅBSVEJ 28  
2000 KØBENHAVN F 
Firmaet Den Røde Løber ved Kurt Christiansen, 
handel, Godthåbsvej 28, 2000 København F, 
klasse 27; tæpper og tæppestoffer. 
A 2129/81 Anm, 19. maj 1981 kl. 12,27 
GAFGARD 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske forbindelser og sammensætninger 
til absorbering af ultraviolet lys. 
REVE NOIR 
Rowntree Mackintosh S.A., fabrikation og handel, 
Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, konfektureva­
rer, karameller og sukkervarer, brød, kiks og bis-
cuits, bageri- og konditorivarer, spiseis og flødeis, 
kaffe, te, kakao, sukker og kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler af korn. 
A 2134/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,32 
CELEBRITY 
GENERAL MOTORS CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, West Grand Boulevard and Cass Avenue, 
Detroit, Michigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorbefordringsmidler til brug på land, 
samt dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2135/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 12,33 
CHUNKY 
Quaker Oats Limited, fabrikation og handel, P.O. 
Box 13, Bridge Road, Southall, Middlesex UB2 
4AG, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 2170/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 9,09 
AGAIN & AGAIN 
Gould Inc., fabrikation og handel, 10, Gould Cen­
ter, Rolling Meadows, Illinois 60008, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9. 
A 2521/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,35 
O'BOY 
Aktiebolaget Marabou, fabrikation og handel, 
172 85 Sundbyberg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 5, 29, 30, 31 og 32. 
A 2094/81 
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A 2111/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 12,35 
TREUPEL 
Chemiewerk Homburg Zweigniederlassung der 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation, Daim-
lerstrasse 25, Frankfurt/Main, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2216/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,27 
PRIMA 
O T A A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Julius Guldmanns Eftf. A/S, fabrikation og handel, P.O. Box 50, Rønne Allé 18, 4220 Korsør. 
2) Anmelderens navn berigtiges til: 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. og datoen for fortrinsretten berigtiges til: 
25. juli 1980. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: 
Norpharma A/S. 
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A 4932/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,35 
TIMSUM 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
fortrinsret er begært fra den 25. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1114880, for så vidt 
angår kød, fisk, fjerkræ, vildt, tilberedte eller delvist 
tilberedte næringsmidler, hidrørende fra havet og 
søer i frisk, konserveret eller frossen form, konserve­
rede, tørrede, kogte og tilberedte frugter og grøntsa­
ger samt næringsmidler fremstillet af alle de foran­
nævnte varer, mejeriprodukter, syltetøj, gelé, kon­
serves, pickles, supper, spiselige olier og spiselige 
fedtstoffer, næringsmidler tilberedt af en kombina­
tion af de ovennævnte varer til brug som snacks eller 
som en færdigret eller som ingredienser i snacks og 
færdigretter, proteinholdige stoffer til brug som 
næringsmidler eller som ingredienser i næringsmid­
ler og under nr. 1114881, for så vidt angår te, kaffe, 
kaffeekstrakter, kaffeessenser, kaffeerstatning, ka­
kao, chokoladedrikke, mel, kiks, biscuits, kornspiser 
og næringsmidler fremstillet af korn, ris, dej- og 
pastaspiser, krydderier, sukkersaft til tilberedning 
af næringsmidler, sukker, honning, sirup, sauce, 
iscréme, frosne konfekturevarer, brød, kager, wie­
nerbrød, ikke-medicinske konfekturevarer, chokola­
de og chokoladevarer, næringsmidler tilberedte af en 
kombination af de ovennævnte varer til brug som 
snacks eller som en færdigret eller som ingredienser 
i snacks og færdigretter, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, vildt, tilberedte eller 
delvist tilberedte næringsmidler, hidrørende fra ha­
vet og søer, i frisk, konserveret eller frossen form 
(ikke indeholdt i andre klasser), konserverede, tørre­
de, kogte og tilberedte frugter og grøntsager samt 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser) frem­
stillet af alle de forannævnte varer, mejeriproduk­
ter, syltetøj, gelé, konserves, pickles, supper, spiseli­
ge olier og spiselige fedtstoffer, næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser) tilberedt af en kombina­
tion af de ovennævnte varer til brug som snacks eller 
som en færdigret eller som ingredienser i snacks og 
færdigretter, proteinholdige stoffer til brug som 
næringsmidler eller som ingredienser i nærings­
midler, 
klasse 30: te, kaffe, kaffeekstrakter, kaffeessenser, 
kaffeerstatning, kakao, chokoladedrikke, mel, kiks, 
biscuits, kornspiser og næringsmidler fremstillet af 
korn, ris, dej- og pastaspiser, krydderier, sukkersaft 
til tilberedning af næringsmidler, sukker, honning, 
sirup, sauce, iscréme, frosne konfekturevarer, brød, 
kager, wienerbrød, ikke-medicinske konfektureva­
rer, chokolade og chokoladevarer, næringsmidler 
(ikke indeholdt i andre klasser) tilberedt af en 
kombination af de ovennævnte varer til brug som 
snacks eller som en færdigret eller som ingredienser 
i snacks og færdigretter, 
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